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I Music Department 
Illinois State University 
I CHAMBER WINDS 
I Scott Joplin: Portrait Arranged by Bill Holcombe 
I Traci Typlin, Clarinet Jami Green, Clarinet Fmily Nunemaker, Clarinet Karl Kalis, Bass Clarinet Aris Chavez, Coach 










The Melody Shop 
Brass Quintet 
Laura Enos, Trumpet Dan Forster, Trumpet 
Vic Pesavento, Hom I'-aul Hefner, Trombone 
Neil Crotty, Tuba 
Joe Neisler, Coach 
Class Brass 
Brian Bruggeman, Euphonium Tyson Vanek, Euphonium 
Neil Crotty, Tuba Brent Kastor, Tuba 
Ed Livingston, Coach 
Karl King 
(1891-1971) 








/SU Flute Choir 
Jennifer Torbeck Katie Sandretti Cassie Stevens 
Kristie Skinner Randa Martin Colleen McCoy 
Max Schoenfeld, . Coach 
(1691-1755) 
Turkish March 
(arranged by Keith Mehlan) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Fearsome-Foursome 
Bret Parker, Euphonium Tim Gray, Euphonium 
Brent Kastor, Tuba Andrew Rummel, Tuba 
Ed Livingston, Coach 
from Serenade in E-Flat Major, K. 375 
Allegro maestoso 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Menuetto 
Traci Typlin, Clarinet Tom Merrill, Clarinet 
Lynn Strombom, Oboe Jeannie Obnemus, Oboe 
Patrick Hill, Horn Susan Maneey, Horn 
Heather Igo, Bassoon Doug Miliken, Bassoon 
Aris Chavez, Coach 
Eine kleine Nachtmusik, K. 525 
(arranged by Grady Greeme) 
St. Louis Blues 
(arranged by John Hoesly) 




Four Angry Men 
Jeremy Linn, Euphonium Garett George, Euphonium 
Derrick Crow, Tuba Clayton Spires, Tuba 
Ed Livingston, Coach 
Quintet No. 2, Op. 6 
Allegro 
Risoluto 
Modena Paulsen, Trumpet Colleen Clohessy, Trumpet 
Marc Cash, Horn Arved Larsen, Trombone 
Brent Kastor, Tuba 
Arved Larsen, Coach 




/SU Trumpet Ensemble 
Sarah Bennett Peggy Canopy Colleen Clohessy 
Laura Enos Dan Forster David Mayer Troy McKay 
Al Melville Jerry Mahlman Melody Mahlman 
Dave Nommensen Modena Paulsen Craig Raihala 
Andy Renth Debbie Whitfield 






One hundred thirtieth program of the 1993-94 season. 
Kemp Recital Hall 
Thursday Evening 
April 21 
8:00p.m. 
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